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シューベルト (Schubert,Franz : 1797-1828) によ
って古典派からロマン派へ橋渡しされたピアノ作品
は、ウエーバー (Weber,Carl Maria von: 1786-1826) 
やメンデルスゾーン (Mendelssohn,Jakob Ludwig 
Felix: 1809-1847) などを経てショパン (Chopin,
Fryderyk: 1810-1849)、シューマン (Schumann,









































Wieck : 1785-1873) の家に寄宿してピアノの指導を
受けることになった。この師とは、将来シューマン
の良き音楽の理解者であり、妻となったクララ・ヴ
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作曲の道で活躍をしたシューマンは一方で、評論
の分野でも活躍した。 1834年には音楽新報 (Neue








































め上げたものが多くある。 《蝶々 》 Op.2、 《イン
テルメッツォ》 Op.4、 《ダヴィッド同盟舞曲集》
Op. 6、 《謝肉祭》 Op.9、 《幻想小曲集》 Op.12、
《子供の情景》 Op.15、 《クライスレリアーナ》
Op.16、 《アラベスク》 Op.18、 《花の曲》 Op.19、




















Ernsto Theodor Amadeus: 1776-1822)、バイロン等
の作品から多くの影響を受け、そのイメージを音楽














えば、 《ダヴィッド同盟舞曲集》 Op.6は、 1837年の
初版出版の際にはフロレスタンとオイゼビウスの名
で自費出版されており、再出版の時にシューマンの

































































いる。たとえば、 《ソナタ ヘ短調》 Op.14の 1楽
章と 4楽章、 《ダヴィッド同盟舞曲集》 Op.6の第 1
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であろう。 《ダヴィッド同盟舞曲集》 Op.6の第 2曲
（譜例 l)，第10曲（譜例 2) 第，17曲，《幻想小曲
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景》 Op.15の第 7曲《トロイメライ》 （譜例 4)、第
8曲《炉ばたにて》 （譜例 5)、第10曲《むきにな
って》、 《こどものためのアルバム》 Op.68の第 7




























































































































いで 4分の 2拍子にし、 2小節に書き換えている
（譜例1ーイ）。これは 2小節前からの左手の動きが
2拍単位で動いていることからの解釈と思われる。
120小節と 128小節に関しては 4分の 4拍子の拍子記
号を書き加えている。またBREITKOPF版は、 120小
節と 128小節の 4拍小節に対して 4連音符の指示を
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気に弾き終える。 4分の 3拍子で始められた曲は、






















"ASCH’' は4小節目の右手に、 A,Es(S),C,H 
の形で出てくる。曲の初めに出て来るリズム（譜例
18ーア）はシューマンが好んで使用した独特のリズ








































































































































































































































































































(Marche des Davidsbundler contre les Philistins) 
保守的な代表としてのペリシテ人に対し、進歩的
な芸術家達（ダヴィッド同盟員）が一致団結をして
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